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В монографии впервые рассматривается проза известной современной писа-
тельницы Л.Петрушевской как сложно организованная открытая к диалогу стати-
ко-динамическая система. Автор исследует сентименталистские, романтические.
реалистические, модернистские, постмодернистские дискурсивные стратегии пи-
сательницы, выявляет их иерархию, анализирует интертекстуальные связи. Серь-
езность теоретического аспекта монографии сочетается с простотой и доступно-
стью изложения, а потому книга может быть рекомендована не только филологам,
специалистам по современной литературе, но и самом широкой аудитории" аспи-
рантам, студентам, учителям, всем, кто интересуется русской словесностью.
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